









用に関するルールを定めている家庭は小中学生で 5割から 8割ほど，成人で 4割程度であること，インターネット上で危険等を感じた
経験を持つ者は小中学生で 2 割前後，成人で 7 割程度いること等がわかった。小中学生と年齢が近い大学生がサイバー防犯ボランティ
ア活動を行うことの意義とその効果を論じる。 


























































ップル社製 iPod，ソニー社製Walkman等），ゲーム機（任天堂社製Nintendo Switch，任天堂社製ニンテンド 3ーDS，
ソニー社製PlayStation 4等），インターネット接続テレビ（パナソニック社製VIERA，シャープ社製AQUOS等），











調査対象者のうち，使用経験のあるインターネット機器について，回答数（N r = 30）における各機器の割合（％）
を算出した。その結果，タブレットが最も高く30.0％（9名），スマートフォンとゲーム機が同率で23.3％（7名）




































































 次に，インターネットの使用理由について，回答数（Nr = 439）における使用理由の割合（％）を算出した結果，







 インターネット使用における家庭のルールについて回答した者は，159名中 127 名で 79.9％であった。得られた
回答を内容別に分類したところ，大きく「使用する時間数や時間帯の制限」，「課金の禁止」，「知らない人とのやり
取りの禁止」，「個人情報の公開禁止」，「使用場所の制限」，「アカウント登録や書き込みの制限」，「その他」が挙げ
られることが分かった。回答者（n = 127）における各ルールの割合（％）を算出した結果を，Figure 5に示した。「1











































































 次に，インターネットの使用理由について，回答数（Nr = 34）における使用理由の割合（％）を算出した結果，
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Current Status and Issues of Cybercrime Prevention Activities  
by Volunteer University Students 
 
Yoko SARAGAI Akemi OSUGI Shinji HIRA 
 
This paper reports the results of three surveys conducted in the cybercrime prevention education by volunteer students of 
Fukuyama University. The results show that all participants have experiences using the Internet and most of them have their own 
internet device. It was also found that about fifty to eighty percent of elementary school students had a domestic rule regarding 
using the Internet, and about twenty percent of them had encountered dangers inherent in the internet use, whereas the survey for 
adults about former item resulted in forty percent and the result was seventy percent in the latter item. Finally, the issues and the 
future prospects for volunteer activities by university students were discussed. 
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